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IJORNADES, CONFERÈNCIES, ...
• JORNADES INTERNACIONALS DE LIDERATGE INOVES
HABILITATS DIRECTIVES
Jornades Internacionals que tenen com a objectiu principal,
reflexionar sobre les habilitats i capacitats que seran necessàries
per a la gerència de les PYMES amb l'arribada del segle XXI
Organitza: Associació Catalana d'Empresàries i Executives, ACEE
Dates: dijous 5 i divendres 6 de juny
Horari: dia 5 de 9 a 20 h., dia 6 de 10 a 15 h.
Lloc: Auditori del Centre "La Caixa"
Av. Diagonal, 615
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 419 16 62
• DONES I CONFLICTES: RWANDA-BURUNDI, PAROLES
CONTRE L 'OUBLI
Acte paral.lel de la V MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS
DE DONES
Projecció del film realitzat per la directora belga Violaine de
Villers, que recull els testimonis de cinc dones tutsi i hutu
sobrevivents del genocidi.
Es comptarà amb la presència de V. de Villers, Goretti Mukunde,
una de les entrevistades en el film i de Remei Sipi, secretària de
l'Associació de Dones Guineanes E'Waiso Ipola
Organitza: Drac Màgic, amb la col.laboració de la Càtedra
UNESCO de la UAB.
Data: divendres 6 de juny
Horari: 19 h.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, auditori
Montalegre, 5
* Per a més informació, adreceu-vos al telèfon 216 00 04
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• CARTOGRAFIES DEL DESIG: 15 ESCRIPTORES I EL SEU
MÓN
Última sessió del cicle de Conferències dramatitzades proposat per
la Casa Elizalde, en les que dones parlen de la relació entre dones i
de l'essència del seu alè creatiu. Dones que van crear i dones que
creen a partir del desig d'entendre el món
• NINA BERBÈROVA I MERCÈ RODOREDA AL LOUVRE
A càrrec de Mercè Ibarz i l'actriu Marta Martorell
Cloenda: a càrrec de Vinyet Panyella
Organitza: Casa Elizalde amb la col.laboració de la Fundació
Maria Aurèlia Capmany i el Centre Català del PEN Club




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 488 05 90
• EL SUBJECTE FEMENÍ
CINEMATOGRÀFIC
Acte paral.lel de la V MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS
DE DONES
Conferència a càrrec de Teresa Lauretis, professora del
Departament d'Història de la Consciència de la Universitat de
Califòrnia-Santa Cruz. Especialista en crítica cinematogràfica i
representant destacada dels estudis feministes.
Organitza: Drac Màgic
Data: dimecres 11 de juny
Horari: 19 h.
EN EL DISCURS
Lloc: Centre Internacional de Premsa-Col.legi de Periodistes
Rambla Catalunya, 10 1er.
* Per a més informació, adreceu-vos al telèfon 216 00 04
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• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: L'ÀNGEL INCORRUPTIBLE
de Teresa Costa-Gramunt
A càrrec de Gemma Sales
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
• ITINERARIS CINEMATOGRÀFICS: REALITZADORES
ALEMANYES
Acte paraLlel de la V MOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS
DE DONES
Taula rodona que comptarà amb la presència de Helma Sanders­
Brahms i Lena Stolze, directora i actriu, respectivament, de "Mein
Herzt Nimadem!", així com de Regine Eichen, directora de la
Feminale de Colònia
Organitza: Drac Màgic
Data: divendres 13 de juny
Horari: 19 h.
Lloc: Centre Internacional de Premsa-Col.legi de Periodistes
Rambla Catalunya, 10 1 er.
* Per a més informació, adreceu-vos al telèfon 216 00 04
• TERTÚLIA LITERÀRIA
A càrrec de Luisa Fortes i, com a convidada, Montserrat Abelló.
Es parlarà de Silvia Plath i l'antologia poètica Cares a la finestra.
Darrera tertúlia del curs
Organitza: Llibreria Pròleg




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
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• Vè ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ DE LA FEDERACIÓ
DEDONES PER LA IGUALTAT
Acte-festa per a la celebració del Vè Aniversari
+ 19 h.: Taula rodona sota el títol "Dones de països amb
conflictes bèl.lics"
+ 22 h.: Ball amb orquestra
+ Sorteig de quadres i escultures, per a la recollida d'un fons per
finançar el transport d'un tràiler de material a Sarajevo
+ També es recolliran llibres, llapis i llibretes per la Casa de
Bòsnia de Barcelona
Organitza: Federació de Dones per la Igualtat
Data: dissabte 14 de juny
Horari: de 18 a 24 h.
Lloc: Centre Cívic de les Cotxeres de Sants
ci Sants, 79
* Per a més infonnació, adreceu-vos al telèfon de la Federació 265 09 02
• 10 ANYS DEL GRUP DE LESBIANES FEMINISTES
Taula rodona amb la participació de Txiqui Berraondo i Núria
Casals entre d'altres
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona
Data: divendres 27 de juny
Horari: 20 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
• LA DONA DAVANTDE L'ESTERILITAT
Conferència a càrrec de Lluïsa García Esteve, metgessa psiquiatra
Organitza: Dispensari de Psicologia Mèdica de l'Hospital Casa de
Maternitat
Data: divendres 27 de juny
Horari: 10 h.
Lloc: Sala d'Actes de l'Hospital
ci Sabino de Arana, 1
Tel. 330 32 46
* Informació i inscripcions en el dispensari de 9 a 14 h. al tI. 227 56 00 ext. 7525 i 7532
(Paqui López)
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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• ATENCIÓ AL CLIENTI PROMOCIÓ DE SERVEIS
Curs dirigit a dones aturades majors de 25 anys, d'una durada de
320 hores, subvencionat per la Direcció General del Departament
de Treball de la Generalitat i el Fons Social Europeu
Organitza: Tuti, Gestió i serveis sòcia-culturals, punt d'informació
de la dona
Dates: del dilluns 7 de juliol al dijous 27 de novembre
Horari: de 16 a 20 h.
Lloc: Tuti
el Villarroel, 1 81, baixos
Te1.4513371
• MINIMARATÓD'ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Mai te Hernández.
Organitza: Pròleg. La llibreria de les dones
Data: dissabte 14 de juny
Horari: d'l l a 14 h
Lloc: Llibreria Pròleg
elDagueria, 13
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 319 24 25
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IALTRES ACTES
• RECITAL DE POESIA "POEMES DE DONES"
A càrrec de l'actriu Mont Plans
Organitza: Ca la Dona
Data: dimarts 3 de juny
Horari: 19 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
• MANIFESTACIÓ
Manifestació unitària pel dret a l'avortament i per exigir l'indult
dels metges processats
Organitza: Moltíssima gent
Data: dijous 5 de juny
Horari: 19.30 h.
Lloc: Canaletes
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 412 71 61
• 20 ANYS DE FEMINISME + 1
Festa de celebració de l'aniversari dels 20 anys de Feminisme amb
ball, pastís, cava i paraules. Porta una troca de llana per enredar la
xarxa i, sobretot, no t'oblidis de venir amb la butlleta de vinculació
per enganxar-t'hi
Organitza: Xarxa Feminista
Data: divendres 6 de juny
Horari: 21 h.
Pre!!: 300 ptes.
Lloc: Artesà de Gràcia
Travessia de Sant Antoni, 6-8
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 412 71 61
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• VMOSTRA INTERNACIONAL DE FILMS DEDONES
La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona és un
espai d'exhibició cinematogràfica creat el 1993 amb l'objectiu de
difondre la riquesa, la varietat i la qualitat de les obres
cinematogràfiques realitzades per dones, obres que a causa de les
prioritats de la distribució comercial, poques vegades arriben a les
nostres pantalles
Organitza: Drac Màgic
Col.laboren: Filmoteca de la Generalitat, Ajuntament de
Barcelona, Diputació de Barcelona i altres
Dates: del dilluns 9 al diumenge 15 de juny
Lloc: Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, cinema Aquitania
Av. Sarria, 33
• ACTES PARAL.LELS
La Mostra convoca a l'entorn de la programació dels films una
sèrie d'actes paral.lels adreçats a la premsa, al públic en general o a
sectors especialitzats. Aquests actes els trobareu a l'apartat de
Jornades i conferències d'aquesta Agenda
* Per a més infonnació, adreceu-vos al Drac Màgic, al tel. 2160004
• VERMUT
Vermut que ofereix el Grup de les Lesbianes Feministes amb
motiu del dia per l'alliberament lesbià i gai. Durant el transcurs del
vermut les Multimedies portaran a terme una subhasta d'art d'obres
del col.lectiu
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 28 de juny
Horari: 13 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
* Peramés informació, adreceu-vos al tel. 412 7161
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• MANIFESTACIÓ
Manifestació unitària, dia per l'alliberament lesbià i gai
Data: dissabte 28 de juny
Horari: 19 h.
Lloc: PI. Universitat
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 412 71 61
• FESTA DE GAIS I LESBIANES
Dia per l'alliberament lesbià i gai
Data: dissabte 28 de juny
Horari: 23 h.
Lloc: PI. de la Mercè
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 412 71 61
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I PREMIS I CONCURSOS
• I CONCURS FOTOGRÀFICMEMORIAL MARIA RÚBIES
- Participants : dones
- Tema: el racisme i la xenofòbia
- Les fotografies podran ser en color o blanc i negre (15 x 20 cm.) i
s'han de presentar sobre un suport rígid, fent constar al dors les
dades personals de l'autora
- Dotació del Premi: 500.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: abans del dimarts 30 de desembre de 1997
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona




• 10 ANYS DEL GRUP DE LESBIANES FEMINISTES DE
BARCELONA
Exposició
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona
Dates: tot el mes de juny
Lloc: Ca la Dona, sala Montserrat Roig
el Casp, 38 pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61
�Si voleu que les vostres activitats apareguin en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens les feu arribar el més aviat possible al Centre
Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD, Pg. de Gràcia, 2, 2a.,
08007 Barcelona. Tel i Fax. 318 78 79 - 302 49 97.
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